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DOSSIER 
L'OEUVRE PUBLIQUE 
MODERNE EN CATALOGNE 
Á LA RECHERCHE D' UNE 
FORME ÉTERNELLE ET 
ORIGINAIRE, CERTAINS 
ARCHITECTES PRÉFERENT 
CONSTRUIRE DES EMPREINTES 
D'ÉDIFICES QUE LE TEMPS NE 
POURRA PLUS DÉTÉRIORER . ON 
PEUT VOIR LA LES INDICES 
D' ARCHITECTURES QUI 
R EMONTENT AUX ORIGINES ET 
DEVIENNENT INTEMPORELLES 
CAR ELLES ONT RÉSISTÉ AV 
PASSAGE DES SIECLES . 
PEDR O AZARA ARC HIT ECTE 
[f] n raconte qu ' au début du siecle, • un e cli ente millionn aire télépho-
na a Wright pour se pl a indre du 
fait qu ' il y avait des fuites d ' eau dan s sa 
chambre, et que I' architecte lui répondit 
sechement en lui suggérant de déplacer 
le lit. Cette anecdote, qui doit etre vraie 
car ell e reflete bien les errements de ceux 
qlli so nt surs de leur oeuvre, f ut s lli vie 
des ann ées plus tard par un célebre et 
cruel aphori sme de Bohigas , un alltre ar-
chitec te, selon leq uel c ' était I' usager qui 
devai t s'adapte r a I' architecture . 
Les architec tes ont le pouvoir surhum ain 
de confo rmer la vie. Bien qu ' il s ne sus-
citent actue ll ement que peu de sy mpat-
hies hors des cénacles , le fait que le bien-
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e tre des citoyens dépende des arch itec-
tes, des médecin s et des ho mmes politi -
ques est un e réalité. Qui co nque revenant 
auj ourd ' hui pour la premiere fo is a Bar-
ce lo ne apres plus ieurs décennies (e t d ' u-
ne maniere générale dan s n ' importe que-
lI e ville espag no le) aura du m al a 
reconnaí'tre la ville . 11 ava it la issé une vi-
lJ e grise , un e so mbre réplique de Turin 
di sa it-on, entourée de tristes périphéries 
et dotée d ' un port si ni stre et oub li é. Et 
auj ourd ' hui , il retrouve une viJl e offrant 
un visage completement différent. 
L' urbanisme et la forme architecto nique 
invitent a I'urbanité et au respect des for-
mes. " Ville", co mpris dan s le sens de 
"co mmun e cosmopolite" et ordo nnée, 
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qui s' oppose a I'inquiétant désordre na-
turel ; "cu lture" et "civ ilisa ti on" sont des 
mots qui évoq uent un monde calme Ol! il 
fa it bon vivre. 
Avec la chute du régime politique qu i 
survient vers la fin des ann ées soixa nte-
dix , le pouvoir change de main et se dé-
centra lise. Le changement politique im-
plique un changement éthique et 
esthétique. Le logement socia l, la anté, 
le sport, l'éducation et I'es pace pub li cs, 
a insi que certa in s services culturels com-
me les b ibli otheq ues de quartier, qui sont 
des dés irs comm un s a tout c itadin , de-
viennent des objectifs prioritaires aux-
quels les architectes doivent donner une 
réponse forme ll e, mesurée et g loba le qui 
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ex prime la civ ilité retrouvée. U ne nou-
ve ll e générati on de j e unes politic iens 
ouvre la vo ie aux ateli ers d 'artistes (pein-
tres , sc ulpteurs, architec tes e t dessin a-
te urs graphiques e t industri els) qui les 
accompagneront qu and ils accederont au 
po uvoir. Des architec tes qui tres souvent 
n 'avaient pu faire de l' a rchitec ture qu e 
sur le papier eurent finalement l' occasion 
de construire ce qu ' il s ava ient im aginé 
avec les nouveaux poli tic iens quand i1 s 
revaient e ncore . C'es t a in si que durant 
une décennie, l 'architec ture fut se ul e-
ment publique. 
Porter un jugement sur ces travaux re-
vient a parl er de Dieu. II s rés istent a tou-
te te nta tive de définiti on claire e t con-
cise . E n effe t, I'art e t l 'architecture 
co ntemporain s n 'obéissent pas a des 
criteres de co mposition objec tifs ou a des 
fi ns connues préalabl ement, ils répondent 
seulement a l ' idée, nou velle et person-
nelle, de leur créateur. Le critiqu e ou le 
co mmentateur ne pe ut etre alors que ver-
beux ou cryptique: décrire minuti euse-
ment une évidence, la forme et les é lé-
ments de I' oeuvre -que quiconque es t 
capable de voir- ou évoquer obscurément 
ou métaphori quemen t ce que l' archi tec-
ture lui suggere. 
Malgré tout, on assure que les créateurs 
sont les meill eurs interpretes de leurs 
oeuvres . Bien qu ' il s ne di sposent pas 
tous de la précision terminologiqu e de 
Pro ust, i1 s savent bi en ce qu ' il s ont fa it 
et pourquoi ils ont tI'availl é de cette ma-
ni ere. Les mémoires écrits qui acco m-
pagnent les projets clarifient souvent ce 
qu e l ' oe u vre dess i née ou co nstrui te ne 
laisse qu'entrevo ir, et réve le nt la schi-
zophréni e présente dans la création ac-
tuell e . 
U n mot est f réquem me nt utilisé par les 
archi tectes: il s ' ag it du mot "essence" . 
Co mme s ' ils étaient des alchi mistes mo-
dernes, évaporant et distillant des corps 
a la reche rche d 'essences. L' archi tec te 
Bru , par exe mple, co nfesse qu ' il a ime 
beaucoup les " trucs pl atoni ques". Le pro-
je t d ' un simple éq uipement sportif pou r 
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l'Uni versité autonome de B arcelone re-
cherche I" 'im poss ible unité abstraite in-
fi ni e", écri t l' archi tecte Mateo. La ter-
minologie confuse est certainement une 
co nséquence du caractere ineffable de la 
tache. L' architec te asp ire a rendre visible 
un e idée qui dépasse la perception e t 
l 'entendement. Hom et Fern ández, par-
lant du sobre pav ill on de services qu' ils 
ont construit a Sant J ust Desvern , expli-
quent qu' ils ont éli'miné des éléments su-
perflus, comme les portes e t les fene tres , 
paree que ces seuils sont san s doute les 
moyens mondain s dont dispose I'archi -
tecture pour s ' humaniser, s'ouvrir et lais-
ser le passage au monde matériel. 
En fa i t, l ' archi teeture se renferme sur 
e lle- meme. Ca use et effe t en arri vent a se 
confondre. L'oeuvre es t la conditio n 
meme d ' ex i stenee: elle n' a pi us besoin 
d 'etre loca lisée e t souten ue par un plan 
préexistant, vu que les plis d' une eertai-
ne extension, comme sur la Pla<;a (Place) 
deis Pa'isos Catalans de Barcelone de Pi-
ñon i Viaplana ou ceux du Passeig (Pro-
menade) Joan de Borbó , de Tarrassó , 
également a Barcelone, sont déja de I' ar-
chitecture , la seule arch itecture poss ible. 
L' architec ture asp ire a ne pas avo ir de 
corps ou d ' épaisseur pour arriver a la pu-
reté et a l'éblouissante lumi nos ité de l'i-
dée uni que , heureuse et évidente, pour 
etre une fo rme incorporelle et sans tache, 
COl11me un e co nstructio n d ' ea u limpide 
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élevée sur un lac , selon une curieuse mé-
taphore de Bru . Instable, dématérialisée, 
réduite a presque rien, l' architec ture qui 
recherche l'idée clairvoyante devient pa-
radoxalement une ombre ou, comme l ' é-
crivent avec esprit Pinós et Mirall es, un 
écho de ce qu ' e!le fut ou aurai t é té si elle 
s ' était concréti sée en la matiere. L' archi-
tec ture finit co mme la triste figure d ' E-
ca - selon les propos de Quetglas- , la 
nymphe des eaux évanouie dan s l ' air, 
métamorphosée en une lamentation in-
compréhensible, un souffl e léger que rien 
n ' énonce, comme un chatiment pour 
avoir aspiré a aimer ce qui ne lui es t pas 
permi so 
F uses et Viader, de leur coté, s' attachent 
a donner une forme, une forme essentie-
Ile, a la belle université de Gérone mo-
yenn ant une double dématéri alisation: le 
corps central a, comme dans les exem-
pIes antérieurs, une forme primitive, 
donc in visible (" un parall élépipede de 
forme cubique" en verre, c 'es t-a-dire un 
cube immaculé), mais celui-ci fait corps 
avec une chapelle qui existait déj a a 1' 0-
rigine et que les architec tes , comme des 
agents du temps des tructeur, ont réduit a 
sa plus simple express ion. 
Pourtant , certain s architectes, a la re-
cherche d ' une fo rme éternell e et o ri gi-
naire, préferent co nstruire des emprein-
tes d ' édifice que le temps ne pourra plus 
dé téri orer. On peut voir la les indices 
d 'architec tures qui remontent aux origi-
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nes et deviennent intemporell es car ell es 
ont rés isté au pass age des siecles. Elles 
ont la sagesse et la fr agilité qu e I' age 
immémori al concede a ceux qui res tent 
et qui survivent, converti s en ombres 
d ' eux-memes. U ne aire de service en 
Cerd agne, de Battle et Roig, es t réduite, 
selon les propos luc ides de ses auteurs, 
a des murs qui s'élevent a peine du 
sol (et qui constituent l' express ion mi-
nimale de toute organisation de l ' espa-
ce) et qui s ' unissent au tracé d ' une as-
sise préhi storique. Les photographies du 
site vide , co uvert de neige, immergé 
dans le brouill ard , qu e ces architectes 
ont di vulguées, expriment bien la con-
diti on fa ntas magorique de l' architec tu-
re , comme les ruin es d ' un e ancienn e 
vill e oubliée dan s le désert. Ces archi -
tectures , comme l' explique Eli es Torres, 
veulent etre la trace perdu e d ' un mobi-
le qui es t passé il y a longtemps. A la 
vue des ruines -ces traits essentiels qui 
traduisent la vérité d ' un édifi ce dépoui-
llé de tout ce qui ne résiste pas au 
temps-, I' imagin ation humaine , tout 
co mme la mémoire, agrandit e t magni-
fie ce qui a cessé d 'etre ; elle revait d 'é-
di fices éthérés , plus grands et plus be-
aux de ce qll ' i!s avaient été . Comme 
l' écrivent Pinós et Mirall es, "nous avons 
si souvent représenté la destru ction d ' un 
édifice pour trouver quelle était sa fo r-
me (. .. ). De la es t né I'intéret pour les 
fond ati ons, pour les empre intes qu e les 
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édifices laissent dans le temps, pour une 
notion de la fo rme dans laqllell e le so u-
venir est l ' essentiel" . 
Ce sont toutes des architectures techni-
quement irréprochables, si austeres et exi-
gentes que Mateo explique que "le mo-
ment de la division des édifices en parties, 
la coupe ou les j ointures sont des ques-
tions transcendantales", c ' est-a-dire qu 'e-
!les affectent la derniere fo ndation de l' ar-
chitecture comprise ni plus ni moins que 
comme I'Etre. C'est pourquoi ces oeuvres 
sont en parfaite syntonie avec les idéaux 
artistiques suisses (ou calvinistes) tres es-
timés auj ourd ' hui en occident, peut-etre 
en réaction a l' ornement du Pos t-moder-
nisme, sty le q ui pourtant n' a guere laissé 
de traces en Catalogne. 
Il es t par conséquent surprenant que les 
pouvoirs publics , qui dev raient choisir 
des oeu vres , mondaines et séductrices, 
qui attirent le public afin de le persuader 
de la bonté des intentions des gou ver-
nants, optent pour des architectures mor-
tifiantes qu i ne transigent pas et refusent 
to ut comprom is avec le monde matéri el 
(et donc de le modifier). 
Pourtant, ce phénomene n ' es t pas nou-
veau. Depui s les années cinqu ante , les 
hommes politiques et les banqui ers ont 
misé sur un art agress if ou indi ffé rent 
avec le public , peut-etre parc qu' il s ad-
mirent et envient secretement ceux qui, 
comme les véri tables créateurs, sont res-
tés fideles a leurs idéaux. • 
